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Edebiyat üstatlarımızın aşkları..
Kapı açıldı, içeriye 
siyah bir baş uzandı
“Halit Ziya beyefendi iskemlesine tır­
manan böceği görünce yerinden fırladı,)
[ Tercüme ve iktibas hakkı mahfuzdur]
Kalit Ziya beye şehri aratmıyan Yeşilköydeki münzevi köşkü
Evet .. Halit Ziya beyfendi 
cesaretinden bahsederken iskem­
lesinin ayağında bir böcek peyda 
oldu.. Hem bu böcek garip bir 
böcekti.. Örümceğe benziyordu , 
akrebe benziyordu, teşbih böce­
ğini andırıyordu . .  Garip bir 
hayvandı vesselâm...
Halit ziya beyfendi benim 
ısrarlı nazarlarla baktığımı görünce 
kendisi de bakışlarım o tarafa 
çevirdi, üstat böceği farkeder 
etmez uzun bir:
— Işteeee...
Diye yerinden fırladı:
— İşte şu mini mini hayvan 
beni çileden çıkarmağa kâfidir... 
Ama ne tesadüf değil mi efen­
dim.. Ben celâdetimden , kahra­
manlığımdan bahsederken...
*
*  •¥
Abdiilhak Hâmit beyfendi de 
buna benzer bir korku vardır. 
Hâmit beyfendi daha ziyade boş 
evlerde yainız gece geçirmekten 
ürker..
Hâmit beye bu şairane korku 
ta küçüklüğünden kalmıştır. Şair 
bunu böyle anlatır:
— Pek küçüktüm... O sıralardc 
yaîıda oturuyorduk... Bir gece! 
Büyük misafir salonunda şimd 
ismini hatırlamadığım bir arkada* 
şımla oynıyorduk.. Önümüzde bij 
sürü şimendüferler, otomobilleri 
pamuktan yapılmış küçük raylar 
vardı.. Bir aralık, nasıl oldu bil* 
salonda yalnız kaldım.mem
Arkadaşım dışarı çıkmıştı galiba;» 
Önümdeki küçük tahtalarla bil
ev kurarken birdenbire saîonuft 
kapısı açıldı.. Evvelâ içeriye bi; 
baş uzandı.. Simsiyah bir yüz, 
Yanaklarda kırmızı kızmızı dair 
ler... Bu başın üzerinde gayet 
uzun, koskocaman bir külâh vard ı|
Bir az sonra açılan kapıdan 
içeriye etekleri yerlerde sürüleg 
ejderha gibi bir kadın içeriy 
girdi... Zıplaya zıplaya ilerled. 
Tam salonun ortasına geldi., gö 
lerini gözlerime dikti.. Garip bi 
sesle:
— Seni şimdi parcalıyacağım!
Diye haykırdı. İşte ben buraya
kadar hatırlayorum.. korkudan 
kendimi kaybetmişim.. Yalnız:
— Aman, diye bağırdığım 
hâlâ kulağımdadır.
Sonradan öğrendim ki beni böy* 
le korkutan bir halayıkmış...
Fakat çocuklukta alman bazı 
hisler vardır ki insanla beraber 
büyür.. Bu korkuda bu yaşım^ 
kadar bana refakat e tti. jİ 
Benimle büyüdü. Benimle berabel 
genişleşti, benimle beraber orfc 
yaşa geldi, benimle beraber ihti­
yarladı... Finten’de bu korkunuâ 
izlerini bulabilirsiniz..
— Halit Ziya beyfendi gül 
makasiîe elindeki çiçeğin yaprak-* 
Iarını doğrarken devam etti:
— Büyük korkulara gelince..« 
Hayatımda müsadif olduğunİ 
muhtelif edvar içinde en zoi 
geçirdiğim devir Abdülhamid’iı^  
istibdat devresi id i.. Ozaman 
herkes gibi ben de korkardım.^ 
Benimle beraber dolaşır bir casu$ 
olmasın diye kendi gölgemden bil* 
korkar, şüphelenirdim.
Müfterilerden, hasutlardan, ga- 
rezkârlardan korkardım. Gerek 
o devreden, gerek bilâhara harp 
zamanının tehlikelerinden sonra 
hayatımın en korkolu zamanı Va- 
hideddin’in devri saltanatı idi..Ben 
mabeyin başkâtipliğinde iken nasılsâ 
kendisine müncezip olmadığıma 
vakıf olan bu adamın makam! 
saltanatı işgal ettikten sonra 
ahzisar edebileceğini düşünür..
Belki zaman ona daha ziyade 
fırsat bahşetmiş olsaydı bu kor* 
ku da tahakkuk ederdi. Teşekkür 
olunur ki bu tehlikeyi de atlaıttım.
Gerek Abdülhamid’in gerek Va-» 
hideddinin ve bir aralık Hüriyeti 
iltilâfm ihsas ettiği korku zaman-j 
lan arasında tuhaftır ki daima 
mütevekkilâne bekler dururdum.« 
Buna rağmen hiç bir zaman 
îstanbuldan firar aklıma gelmedi..
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